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El "petro-teatro" de Guinea Ecuatorial: 
Ia mujer y su trabajo 
por Elisa Rizo 
El Tratado del Pardo (1778) establecia que el territorio subsahariano que hoy 
conocemos como Guinea Ecuatorial entraba en el circuito colonial hispano como 
jurisdiccion del virreinato del Rio de la Plata. En aquel entonces ese vinculo entre 
Sudamerica y Africa no fue mas que legislativo. Sin embargo, desde la perspectiva del 
presente, el Tratado del Pardo pone de manifiesto la emergente organizacion economica 
a nivel global de aquel tiempo. En tal alineamiento, este territorio del Africa 
subsahariana, ademas de formar parte de circuito geopolitico colonial hispano, jugaba 
ya un papel primordial en la economia global: era fuente de mano de obra. Este tipo de 
participacion economica fue adquirido a partir de las expediciones esclavistas 
portuguesas del siglo XVI. 1 
Siglos despues, a{m tras la independencia de Espana en 1968, Guinea Ecuatorial 
sigue ligada a un sistema politico-economico mundial que, con matices, reproduce las 
dinamicas de clasificacion social y economica instauradas desde la era colonial hasta 
nuestros dias. Aunque la practica de la esclavitud ligada a la economia de plantacion ha 
sido abolida, la negacion de la humanidad, es decir, la cosificacion de la gente que 
habita esa region del mundo, perdura. El boom de la industria petrolera de Guinea 
Ecuatorial a partir de los 1990's, la innegable pobreza en la que vive la poblacion y el 
autoritarismo gubemamental dentro del pais ponen de manifiesto un sistema economico 
global sustentado sobre la "colonialidad del poder." Este termino, acufiado por Anibal 
Quijano, refiere al orden mundial existente a partir de la consumacion del capitalismo, 
la empresa colonial Americana y la persistencia de las dinamicas de jerarquias y poder. 
El modelo conceptual de Quijano enfatiza de manera crucial la dimension geopolitica 
de la division de poder y de produccion de bienes de consumo, enlazandolas con la 
emergencia de la categoria de "raza" como base de la logica de un modelo hegemonico 
instituido durante la colonia.2 Por su ubicacion geopolitica, los habitantes de Guinea 
Ecuatorial son herederos de una serie de experiencias que, de llegar a ser reconocidas, 
pueden ayudar a comprender las consecuencias en Africa del proceso descrito por 
Quijano en relacion a las Americas como "colonialidad del poder." 
El teatro de Guinea Ecuatorial, como todo teatro, se ubica en la encrucijada entre lo 
oral y lo escrito. Los autores del genero dramatico de este pais tienden a nutrir sus obras 
de la rica y variada tradicion oral de la region. AI nivel del performance, existe una 
preferencia por la improvisacion para mantener el interes de la audiencia local.3 
Consecuentemente, el genero dramatico guineoecuatoriano es un sitio idoneo para 
apreciar la emergencia de epistemologias nacidas de la circunstancia que supone la 
teoria de la "colonialidad del poder:" un sistema socio politico mundial que ha 
mantenido a los guineoecuatorianos al margen. Tal aproximacion al teatro hispano 
subsahariano permite subrayar las propuestas generadas por sectores de la poblacion 
sobre su propia circunstancia. 
En estas paginas se presenta una perspectiva teorica sobre la ubicacion de Guinea 
Ecuatorial en el sistema global. Acto seguido, se sefialan las coordenadas desde las 
cuales los dramaturgos de este pais pudieran percibir las categorias y tipificaciones 
impuestas desde Occidente hacia su pais. Luego, haciendo referencia a la generacion de 
dramaturgos que escriben en el contexto del boom petrolero de Guinea Ecuatorial, se 
sugieren las obras a estudiar como ejemplos de una tendencia literaria que responde a 
las consecuencias de la explotacion petrolera, la globalizacion y el autoritarismo. Esta 
generacion de escritores de Guinea Ecuatorial puede considerarse como productora de 
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una "petro-literatura," por lo que los ejemplos que se ofrecen en estas paginas se 
proponen como muestras de un "petro-teatro" emergente. 
El fracaso de las sombras (2004, Juan Tomas Avila Laurel) y E Bilabba, que 
significa en Bubi "Los Asuntos" (2010, Recaredo S. Boturu) son obras teatrales que 
presentan altemativas hacia la formacion de una estetica que atiende a la identificacion 
de mapas yuxtapuestos (geograficos, historicos, politicos y economicos) que, vistas en 
conjunto, proporcionan una mirada analitica la realidad social del pais. Una de las 
caracteristicas de esta escritura dramatica es que el problema de la formacion nacional 
se indaga desde categorias altemativas con respecto a la produccion literaria de otras 
generaciones. No se centran en el problema de la creacion de una identidad nacional. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que los dramaturgos no se ocupen de problemas 
nacionales. Reveladoramente, estas obras optan por analizar la realidad nacional desde 
la mirada de los silenciados. En los dramas a observar se enfatiza la circunstancia de la 
mujer en la sociedad contemporanea guineoecuatoriana. Los personajes femeninos 
actUan asumiendo pero no aceptando - su desigualdad dentro del sistema patriarcal 
que les obliga a permanecer en ciertos espacios ( domestico, sexual, espiritual). Al 
mismo tiempo, los personajes femeninos de estas obras buscan altemativas para 
transgredir tales limites. Por lo tanto, este "petro-teatro" se propane aqui como parte de 
una estetica renovada de liberacion y transformacion social. 
I. Guinea Ecuatorial en los mapas del sistema global: miradas des de fuera 
El teorico puertorriquefio Ramon Grosfoguel, siguiendo los planteamientos de 
Walter Mignolo, Anibal Quijano y Enrique Dussel, expone una vision diacronica de las 
redes empalmadas de tipificaciones y jerarquias inherentes al sistema global que 
posibilitan la pobreza perpetuada de algunos. Grosfoguel apunta hacia las 
designaciones que han marcado la historia de las naciones del "tercer mundo" o "en 
vias de desarrollo" desde la posicion de las naciones del "centro:" 
By hiding the location of the subject of enunciation, European/Euro-American colonial 
expansion and domination was able to construct a hierarchy of superior and inferior 
knowledge and, thus, of superior and inferior people around the world. We went from 
the sixteenth century characterization of "people without writing" to the eighteenth and 
nineteenth-century characterization of "people without history", to the twentieth-
century characterization of "people without development" and more recently, to the 
early twenty-first-century of "people without democracy"( ... ) All of these are part of 
global designs articulated to the simultaneous production and reproduction of an 
international division of labor of core/periphery that overlaps with the global 
racial/ethnic hierarchy of Europeans/non-Europeans. ("Decolonizing Post-Colonial 
Studies and Paradigms of Political-Economy: Transmodemity, Decolonial Thinking, 
and Global Coloniality," n. pag.) 
Significativamente, las etiquetas creadas desde "el centro" para organizar "la 
periferia" a las que alude Grosfoguel siguen siendo aplicadas a muchos paises de los 
llamados "en vias de desarrollo," como Guinea Ecuatorial. La gente de este pais sigue 
siendo una "gente sin escritura" porque, a pesar de existir una tradicion literaria 
nacional, esta no es muy conocida dentro del territorio nacional, a causa del bajo nivel 
de escolaridad y de la censura politica. Tampoco se conoce esta literatura fuera del pais 
( exceptuando especialistas academicos ), a causa de la relativa invisibilidad en la que 
Guinea Ecuatorial permanecia hasta hace poco. Igualmente, la poblacion 
guineoecuatoriana sigue siendo considerada como "gente sin historia," ya que se tiene 
mas documentacion de la ocupacion colonial que de la vida precolonial; es decir, que la 
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historia de culturas indigenas de Guinea Ecuatorial ("gente sin escritura") es todavia 
poco comprendida por muchos en Occidente, reduciendose a un grupo de especialistas 
tal conocimiento.4 De manera similar, los guineoecuatorianos, siguen siendo sefialados 
como "gente sin desarrollo" ya que persisten enfermedades prevenibles como la malaria 
y el paludismo, razon por la que Guinea Ecuatorial, en plena bonanza petrolera, recibe 
ayuda intemacional. Finalmente, segun se puede constatar en la prensa intemacional y 
en numerosos reportes por parte de organizaciones como Amnistia Intemacional, y 
Human Right Watch, la poblacion guineoecuatoriana se identifica como "gente sin 
democracia" pues, a partir de la independencia en 1968, Guinea Ecuatorial solo ha 
conocido dos regimenes presidenciales, el Francisco Macias (1968-1979) y el de 
Teodoro Obiang ( 1979-presente ). 
Cuando Marvin Lewis subraya que la produccion literaria de Guinea Ecuatorial se 
ubica entre el colonialismo y la dictadura, el autor enfatiza, precisamente, la 
persistencia de la "colonialidad del poder" de un sistema politico a otro. 5 En vista del 
abandono y la pobreza en la que vive la mayor parte de la poblacion, pudiera pensarse 
que las administraciones gubemamentales postindependentistas de Guinea Ecuatorial 
han obedecido las etiquetas arriba sefialadas ("gente sin escritura," "gente sin historia," 
etc). Aunque los planes estatales, en particular los de Teodoro Obiang, invocan en sus 
politicas culturales y economicas la perfecta combinacion de tradicion occidental y 
africana para organizar las dimimicas sociales (Obiang 95), estos planes revelan en la 
pnictica la continuacion de jerarquias creadas fuera. 6 El resultado socioeconomico mas 
evidente de las politicas estatales es que la division !aboral y acceso a la riqueza no es 
para todos los guineanos. z,Como relacionar la practica del favoritismo en Guinea 
Ecuatorial con aquellas clasificaciones sobre el tercer mundo que apuntaba Grosfoguel? 
De acuerdo a Anibal Quijano, el concepto de "raza" y despues el de "color de piel" es 
clave en la jerarquizacion del acceso y distribucion al trabajo a nivel mundial. 7 El 
teorico peruano propane que este mecanismo de exclusion fue instaurada desde la 
epoca de la colonizacion de America y que es continuada en los intereses politico-
economicos coloniales/neocoloniales entre Europa, Euro-America y el resto del mundo. 
La consideracion de esta propuesta de racismo colonial en el contexto de un pais 
negroafricano abre posibilidades para una conexion historica, de dimensiones globales 
y locales, mediante la que podemos trazar un continuum entre la relacion entre presente 
division del trabajo y formulacion de la identidad nacional de Guinea Ecuatorial (por 
parte del Estado) desde la etapa colonial hasta hoy. En Guinea Ecuatorial, el desempleo 
de la poblacion nacional - negroafricana- (con excepcion de aquellos allegados al clan 
familiar del presidente) contrasta con la cantidad de extranjeros que se encuentran en el 
pais trabajando para compafiias petroleras u otras empresas intemacionales. z,Como 
confluyen en esta division !aboral el colonialismo y la globalizacion? 
Con orientacion hacia una explicacion diacronica de la division del trabajo en el 
pais, habria de considerarse que el presente socioeconomico y cultural de Guinea 
Ecuatorial es resultado de los contactos entre economias y culturas locales (fang, bubi, 
combe, annobonesa, fernandina); con proyectos coloniales europeos (portugueses, 
ingleses, espafioles); y recientemente, con planes comerciales de empresas petroleras 
neocoloniales europeas y norteamericanas (inglesas, francesas, espafiolas, 
estadounidenses); y, con nuevas potencias economicas (China).8 Estos contactos han 
provocado, naturalmente, una serie de transformaciones y adaptaciones en el tejido 
social, cultural y religioso de las mencionadas economias y culturas locales. Por 
consiguiente, tambien han provocado cambios en la forma en que estas sociedades se 
perciben a si mismas. En las dos ultima decadas, el gobiemo ha respondido con la 
apertura de Guinea al mundo mediante un cambio de politicas economicas y culturales 























hoy, el pais se ha c~nvertido en una importante potencia exportadora de petroleo, con el 
GDP mas alto de Africa y de mas rapido crecimiento en el mundo. 10 Sin embargo, 
aunque las ganancias de esta industria no Began a Ia gente (Jene y Miro ), este boom 
economico ha sido percibido claramente por Ia sociedad. Por su parte, tambien Ia 
opinion intemacional se ha percatado de Ia circunstancia intema de este pequefio pais 
subshariano por Ia serie de eventos que Began a las agencias de noticias intemacionales 
y que sacan a relucir las irregularidades politicas que toman Iugar en el pais: intentonas 
golpistas 
11
, huelgas de hambre de intelectuales, 12 Ia practica de Ia tortura y Ia censura. 
Sin embargo, Ia bonanza economica petrolera parece borrar estas sefias de 
autoritarismo. Recientemente, el presidente Obiang fue nombrado jefe de Ia Union 
Africana, siendo Guinea Ecuatorial Ia nacion anfitriona de Ia cumbre de presidentes de 
tal alianza intemacional. 
"Teatricalidad del estado" es un termino creado por Diana Taylor para definir Ia 
forma en que gobiemos autoritarios "montan Ia escena" para fomentar ciertas ideas o 
conductas en Ia sociedad (1991, 3-4). En cierta forma, el gobiemo de Guinea 
Ecuatorial ejerce Ia teatricalidad estatal. Por un !ado, trabaja por difundir una imagen 
democratica fuera del pais. Por el otro, Ia mayor parte de Ia poblacion vive bajo Ia 
censura y Ia extrema pobreza. En Ia era postcolonial de Guinea Ecuatorial es bien 
sabido por Ia poblacion que los trabajos burocraticos se obtienen por amistad con o por 
pertenencia a Ia oligarquia etnica que funciona dentro de Guinea ( el grupo fang de 
Mongomo, grupo en poder). Otros fang y miembros de las etnias bubis, combe, 
annobones y femandinos quedan fuera del circulo de privilegiados por el estado. Hay 
diversas opciones laborales que son determinadas por el genero sexual y Ia edad: 
ocupaciones de bajo rango en comercios nacionales o extranjeros (hoteles, telefonia, 
restaurantes, compraventas, bancos), puestos laborales en Ia industria del cacao, ventas 
ambulantes, prostitucion. Por su parte, dentro del campo de Ia industria petrolera 
iniciada en Ia decada de los 1990's, Ia mayor parte de los empleos son concedidos a 
extranjeros contratados por compafiias estadounidenses, francesas, espaiiolas, inglesas, 
chinas, filipinas, dejando a Ia mayoria de los guineoecuatorianos fuera de Ia 
participacion del boom economico de su pais. 
Pero ~mediante cua!es procesos podemos apreciar las maneras en que pensadores y 
artistas guineoecuatorianos disciemen sobre las categorizaciones impuestas por Ia 
economia globalizada y continuadas por el gobiemo neocolonial? ~De que manera se 
comprende, desde dentro de Guinea Ecuatorial, Ia historia que hizo posible que tales 
apelativos y jerarquizaciones correspondieran a este pais? Algunas respuestas pueden 
encontrarse en obras teatrales publicadas y puestas en escena en Guinea Ecuatorial a! 
inicio del siglo XXI, marcado por el boom de Ia explotacion petrolera. 
II. Un teatro nacido en las grietas de Ia globalizacion: miradas desde dentro 
La escritura dramatica del petro-teatro no nace sin referencias locales. Existe una 
larga y riquisima tradicion performatica en todas las etnias de Guinea Ecuatorial. 13 En 
cuanto a! concepto occidental del septimo arte, solo fue a partir de Ia instauracion de los 
Centros Culturales Hispano-Guineano y el Centro Cultural Frances en Ia decada de los 
1980's que empezaron a nacer compafiias de teatro en Guinea Ecuatorial. 14 Durante Ia 
decada de los 1990's comienzan a publicarse dramas en las extintas revistas del Centro 
Cultural Hispano-Guineano y del Centro Cultural Espaiiol, Africa 2000 y El Patio 
respectivamente. 15 A pesar de que el corpus de Ia escritura dramatica en Guinea 
Ecuatorial es reducido, es posible notar que existe una tendencia hacia Ia 




A diferencia de poemas, cuentos y novelas, el teatro es un medio de expresion que 
tiene mas posibilidades de llegar una poblacion con un reducido acceso a libros y a 
otros medios de informacion. Mas importante, como lo indica Diana Taylor, en el 
teatro convergen "el archivo y el repertorio," es decir, las tradiciones de la escritura y la 
oralidad. En el teatro se entrelazan los materiales durables del archivo (textos, 
documentos, edificios, huesos) con los materiales considerados como efimeros del 
repertorio ( el habla, la danza y el ritual) (The archive and the repertoire 19). Es decir, 
el teatro es un medio especialmente ductil para una gramatica de creolizacion, como la 
propuesta por Edouard Glissant en Poetics of Relation, donde la multiplicidad y la 
fragmentariedad tienen un potencial de produccion impredecible a diferencia de otros 
modelos identitarios como el mestizaje. Por su diversidad ideologica y politica, tales 
propuestas dramaticas son un reflejo de la multiplicidad y la fragmentariedad del 
contexto guineoecuatoriano. 
En relacion al tema de construccion nacional y participacion civica sobresale El 
hombre y Ia costumbre (1990) donde su autor, Pancrasio Esono, endorsa el plan de 
modemizacion presentado por Obiang en Guinea Ecuatorial: pais }oven. 16 En la obra 
de Esono, los personajes femeninos ocupan puestos subaltemos o de escaso poder, 
aunque se presentan como elementos clave en el desarrollo del pais. La imagen de la 
mujer en esta obra es la de la mujer que trabaja en el area rural. Destacan personajes 
como la secretaria de una agencia agropecuaria, la maestra de pueblo de una escuela 
publica, grupos de mujeres que trabajan el campo para asegurar subsistencia para su 
familia, entre otros. Esono ilustra el proyecto nacional de Teodoro Obiang como un 
discurso de hibridacion entre tradicion y modemidad pero que, al menos en la 
interpretacion de El hombre, no solidifica en una propuesta ciudadana de igualdad y 
participacion. Esono permanece fiel a las jerarquias instauradas por la colonialidad del 
poder y reproduce, desde la perspectiva de la oligarquia gubemamental 
guineoecuatoriana, una reaccion hibridizada, si, pero sin un ojo critico a la perpetuacion 
de las dinamicas coloniales en tal proyecto. 
En contraste con la idealizacion rural de la mujer en la obra de Esono, El fracaso 
de las sombras y E Bilabba retratan una realidad caracterizada por las consecuencias 
de la migracion del campo a la ciudad, la concentracion de los recien llegados en 
cinturones de pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales. El enfasis en 
la mujer en estas obras noes gratuito: en Guinea Ecuatorial, como en el resto de Africa 
subsahariana, la economia del hogar recae sobre las mujeres y estas tienen grandes 
impedimentos para entrar en el mercado !aboral. 
III. La mujer, el futuro del Africa Subsahariana y el "petro-teatro" guineoecuatoriano 
Como se ha indicado arriba, el enfoque en personajes femeninos en las obras de 
Avila y de Boturu noes injustificado, sino que atiende ala realidad economica y social 
de Africa subsahariana. Alii, el trabajo de las mujeres constituye la base de la economia 
familiar. 17 En contraste con la epoca colonial de Guinea, las estructuras laborales a 
partir de mediados de los 1980's y sobre todo, los 1990's, han sido definidas por el 
movimiento de personas. Dentro del territorio nacional existe un exodo del campo a la 
ciudad. A este movimiento migratorio intemo se afiade la presencia extranjeros que 
trabajan para compafiias extranjeras ( estadounidenses, chinos, filipinos, franceses, 
espafioles), 18 y otros que trabajan para organizaciones de cooperacion y ayuda 
intemacional ( espafioles, franceses, cubanos, norteamericanos ). Finalmente, tam bien 
existe la migracion de guineoecuatorianos hacia paises aledafios y hacia Europa. 19 
Estos movimientos de gente han generado una serie de nuevas circunstancias, 
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relaciones y redes de poder que han transformado los modos de ganarse la vida para los 
guineoecuatorianos. Las nuevas ocupaciones han tenido un gran impacto en los papeles 
tradicionales de genero tanto masculino como femenino. Estos cambios socio-
economicos, resultantes tambien de los giros de las politicas del Estado han traido 
consigo la conciencia por parte de los guineoecuatorianos de la imagen cosificada que 
se tiene de ellos fuera de Africa. Esto incluye la conciencia de la imagen de la mujer 
africana subsahariana. 
Tomando en cuenta las jerarquias entrelazadas que acman en la colonialidad global 
descritas en el primer inciso, la mujer africana parece estar en la peor ubicacion de esta 
red de clasificaciones, sobre todo lo que corresponde a la division del trabajo. 
Tradicionalmente, en Africa subsahariana las mujeres son la fuente de alimentacion de 
la familia. En el campo, cultivan o colectan plantas comestibles. En la ciudad, 
participan de la economia informal con la venta de comida y articulos como ropa. Sin 
embargo, han surgido otras actividades como la prostitucion, misma que se ha 
agudizado con la llegada de empleados extranjeros de las compafiias petroleras, 
constructoras, etc?0 Las mujeres guineanas tienen pocas opciones de escolarizacion y, 
por lo tanto, de integracion en trabajos calificados. Aunque en Guinea Ecuatorial el 
acceso a la educacion es dificil para todos, las mujeres deben tambien lidiar con las 
restricciones de la tradicion que indica que la mujer debe ocupar solo el espacio 
domestico. Aun asi, la mujer es la fuente principal de alimento y bienestar para las 
familias, a pesar de no participar en la "economia formal." Las obras teatrales de 
Boturu y Avila se centran en personajes femeninos que muestran una reflexion sobre 
las alternativas de subsistencia para la mujer en la ciudad de Malabo. 
Juan Torrias Avila Laurel (Malabo, 1966-), de origen annobones, es uno de los 
escritores mas destacados de Guinea Ecuatorial. Ha cultivado todos los generos 
literarios desde los 1980's: narrativa (cuento y novela), ensayo, poesia y teatro. En El 
fracaso de las sombras (2004) Avila ubica la accion de la obra fuera de la logica 
hegemonica para centrarse en la perspectiva de los guineanos. Sus referencias no son 
escriturales, sino del repertorio oral del culto del mibili.21 Desde el inicio de la obra se 
descubre que el mibili marca la politica del conocimiento y la politica del cuerpo de 
algunos personajes (la curandera y sus bailarines). Esto determina la epistemologia de 
la obra. El culto mibili se presenta como un "taladro" que perfora las capas de la 
colonialidad del poder con una vision critica fronteriza, un "pensar desde fuera" de las 
categorias definidas por el discurso de la modernidad desde un particular sujeto de 
enunciacion: una humilde curandera de Guinea Ecuatorial. El resultado dramatico es 
una obra que, combinando realismo, onirismo y magia, desdobla mapas de opresion a 
nivel local para delinear, desde una perspectiva no occidental, lo que Mignolo llama 
"historiallocal," (Mignolo 22) es decir, la circunstancia particular de Guinea Ecuatorial 
en el devenir historico. 
El fracaso da centralidad a uno de los pocos espacios en los que la mujer 
guineoecuatoriana puede obrar con libertad y ejercer liderazgo: una curanderia. Asi, 
desde el inicio, la obra presenta un horizonte distinto: un espacio gobernado por el 
poder femenino y la ambigi.iedad entre el ambito religioso y el de un ritual de mibili. La 
trama ubica rapidamente la situacion de los habitantes de Guinea Ecuatorial durante la 
epoca de explotacion petrolera. La curandera recibe la visita de un cliente, un "turista 
cultural" estadounidense (Willy Delano), qui en busca comprar una "curacion africana." 
Tanto Willy como la curandera saben que estan en una situacion en la que el cliente 
blanco determinara los terminos de la transaccion. Delano establece el precio a pagar 
por el bien deseado, y los africanos complacen (14). 
De gran profundidad analitica, la obra comienza por descubrir las capas que, en 
conjunto, han perpetuado la situacion de despojo de la poblacion de Guinea Ecuatorial. 
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Primero se revela la presencia norteamericana como una continuaci6n del colonialismo. 
Durante la celebraci6n de la ceremonia de curaci6n, se descubre que los espiritus 
invitados por el norteamericano (mediante el ritual ejecutado por la curandera) son 
precisamente piedras angulares de discursos occidentales: del racionalismo (Voltairo ), 
del imperialimso frances (Josephine Bonaparte), del cristianismo ( el Gamaliano ), del 
imperialismo espafiol (arque6logo espafiol). Sin embargo, hay otros espiritus que "se 
cuelan" y acuden ala ceremonia: Cleopatra de Egipto, Jabina de Abisinia y Razimungu, 
una testigo del genocidio de Ruanda (El fracaso 20-32). El espacio y el movimiento 
escenico de los espiritus aparecidos durante de la curaci6n descubren que Avila plantea 
un espacio de creolizaci6n que, mediante la multiplicidad y la fragmentariedad, 
descubre la forma interrelacionada en que diversos discursos occidentalistas convergen, 
dialogan y chocan con aquellos salidos de Africa. El resultado es un orden de 
conocimiento que exige el multiperspectivismo, siempre en conciencia de las relaciones 
de poder a lo largo del tiempo, lo que Mignolo llamara un post-occidentalismo en el 
contexto de las excolonias en las Americas (92).22 
En El fracaso el mibili es presentado como una epistemologia tan valida como 
cualquier disciplina de pensamiento (capitalismo, marxismo, ciencia). Mas alia del 
culto, en la epistemologia de El fracas a, los cuerpos de la curandera y de sus bailarines 
se transforrnan en transgresores de limites temporales, geograficos, raciales e 
ideol6gicos al ser poseidos por los espiritus. La del mibili es una 16gica dramatica de 
"perforaci6n y redirecci6n." La curandera se transforrna durante el ritual en una figura 
andr6gina, posesionada por el espiritu de un oficial de la guardia indigena23 : "( .•. ) 
poseida por el espiritu de un alto oficial de la Guardia Indigena, iba de un lado a otro 
propinando bastonazos y exigiendo el orden a todos. Actuaba como un verdadero 
militar. (9) La violencia "perforrnada" por el cuerpo de la curandera indica una capa 
dolorosa de la memoria de la colonizaci6n ( o quizas reflejo del presente neocolonial): la 
opresi6n experimentada por la poblaci6n a manos de la guardia indigena, es decir, por 
sus propios hermanos. El mibili marca un espacio limite dentro del cual se traspasan 
diferentes jerarquias mediante el idioma de la danza, el episterna de la magia. 
Asimismo, la danza y la magia del ritual de El fracaso de las sombras, supone, 
como lo explica Dolores Aponte-Ramos en referenda a la danza de Paloma de Fuego 
en Ekomo (Maria Nsue, 1985): "una epistemologia en que lo intuitivo y lo racional se 
constituyen en forrnas de saber complementarias e igualmente validas." (110) En El 
fracaso, la danza y la magia emergen como formas de inquirir que facilitan la 
concientizaci6n de los habitantes de Guinea Ecuatorial sobre su situaci6n econ6mica, 
politica, social y cultural del presente. En un momento crucial del ritual se destaca la 
presencia antag6nica de dos sombras femeninas: Jabina y Josefina. Ambas se muestran 
como alegorias del colonialismo (Josefina, alusi6n a Josephine Bonaparte) y de la 
resistencia ante el expansionismo europeo (la etiope Jabina, alude a la resistencia de su 
pais hasta la ocupaci6n italiana de 1935). En un dialogo inverosimil, hecho posible por 
la an6nima curandera guineoecuatoriana, vemos el enfrentamiento de estas dos 
sombras: 
Jabina: Tu boca se quemara. La Francia est:i a la cabeza de los paises que est:in 
arrasando este continente. Llev:iis nuestro carbon, nuestro diamante, nuestro algod6n, 
nuestro cobre, nuestro petr6leo, nuestro oro. Esto no es robo, es un asalto. 
Josefina: Note lo niego, pero da Ia voz a los hombres para que respondan. En Africa Ia 
mujer no hace mas que bailar. Este no es un asunto de mujeres. Pasa a la pista y baila. 
Mueve el culo, que es lo unico que os he visto hacer. (Acto VI, 29) 
Por una parte, la aparici6n de la sombra francesa en contraste con la africana, 
introduce un comentario sobre la diferencia colonial de Guinea Ecuatorial, donde la 
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ocupacion espanola se llevo a cabo con mas fuerza a partir de los ultimos anos del s. 
XIX. El discurso colonial que se aplico a Guinea Espanola, entonces, fue una version 
que seguia el modelo de expansion colonial francesa en Africa, bajo el emblema del 
desarrollo y no de Ia conquista (Martin-Marquez, 58). El proyecto colonial en Guinea 
es un gesto que confirmaria, por parte de Espana, sobre todo a partir de Ia Guerra de 
Africa en el siglo XIX, Ia expiracion del modelo colonial hispano-americano. Mas 
importante, Ia contienda entre Jabina y Josefina nos recuerdan que cada enunciacion 
esta ubicada en un espacio y un tiempo. Aunque no discuten temas relacionados con el 
marco temporal en el que viviera cada una, sino sobre temas del presente, Ia perspectiva 
de estas sombras tiene una dimension diacronica y transgeografica: hablan desde Ia 
geopolitica determinada por su momento historico y su origen. Mas aun, Ia respuesta 
de Josefina es reveladora del discurso colonial: no responde a Jabina. En Iugar de 
respuesta, Josefina coloca a Jabina en un espacio sexualidado, de silencio, aquel que 
corresponde a Ia mujer negra en el discurso imperial. 
Procedentes de momentos historicos distantes del modelo economico mundial 
iniciado en 1500 que Wallerstein llamara el sistema-mundo (1974), el encuentro de 
estos sujetos de enunciacion, Josefina y Jabina, apunta hacia un tercer sujeto: el 
dramaturgo africano, el autor real, posicionado a principios del siglo XXI en Guinea 
Ecuatorial. Desde su espacio transmodemo (Dussel 221)24, Avila apela a Ia 
epistemologia altemativa de Ia magia para cancelar jerarquias y permitir el encuentro, 
cara a cara y a traves del tiempo, de Josefina y Jabina con sus subjetividades 
colonialista, una, y de resistencia africana, Ia otra. Tomando esto en cuenta, puede 
decirse que a nivel de lo narrado en Ia obra, queda inscrita Ia alteridad de Ia 
cosmovision, agencia y espiritualidad africana ante Ia occidental dentro del ritual (Rizo 
2006 306). No obstante, el resultado dentro de Ia obra es esteril. No hay posibilidad de 
dia!ogo. Los oidos imperialistas de Josefina estan cerrados ante Ia voz de Jabina, Ia 
bailarina africana. La obra parece hacer eco de Ia pregunta de Spivak ("Can de 
subaltern speak?), a! dejar abierta las preguntas i_,es posible un cambio de sistema de 
poder? i_,es posible ser escuchados? 
Recaredo Silebo Boturu (Isla de Bioko, 1979) es un joven escritor de Ia etnia bubi 
que, ademas de escribir narrativa, poesia y teatro, es director de Ia compania de teatro 
Bocamandja del Centro Cultural Espanol. Entre 2005 y 2011, ha montado varias obras 
teatrales tanto en Guinea Ecuatorial como en Espana y Colombia. La obra de este autor 
se distingue porque Ia mayoria de sus dramas muestran un compromiso con el 
mejoramiento de Ia situacion de Ia mujer en Guinea Ecuatorial. Ejemplos de esto son 0 
Borukku (2010) y Rompiendo cadenas (inedita). Aqui subrayaremos solamente una de 
elias: E Bilabba. 
Mientras Avila describe las posibilidades de desarticulacion de esquemas 
coloniales en el espacio de Ia magia y Ia danza, Boturu explora un panorama mas 
amplio: los efectos que para Ia mujer (pero tambien para los hombres) tienen Ia falta de 
oportunidades laborales y de desarrollo intelectual. lgualmente, las obras de Boturu 
exploran el sentimiento de alienacion dentro de su propio pais por parte de personajes 
guineoecuatorianos. De hecho, los personajes de Boturu han perdido el asombro ante 
Ia desgracia y Ia pobreza. Han asumido una humillacion perpetua y, en este trance, han 
optado por diversas opciones. Mediante Ia historia de una familia guineoecuatoriana, 
compuesta por dos hermanas, Linda y Rihole; y un hermano, Macomba, Boturu 
describe el actual estado de Ia juventud guineoecuatoriana como uno en el que gobiema 
Ia desesperanza. E Bilabba, esta enmarcada en el Malabo de Ia decada de los 2000. 
Mediante esta familia, constituida por una "busca blancos" (Linda), una estudiante 
(Rihole) y un desempleado (Macomba), el dramaturgo muestra los resultados sociales 
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de Ia globalizacion. En Ia obra, ser mujer se presenta como un reto en una epoca de 
reajuste social que supone Ia migracion del campo a Ia ciudad, el influjo de extranjeros 
a las ciudades y, sobre todo, Ia categoria de segunda clase en Ia que viven los 
ciudadanos de Guinea Ecuatorial. 
Vistos desde Ia perspectiva de Ia "colonialidad del poder" y las categorias que le 
sustentan, cada uno de los personajes de este drama parecen estar condenados dado el 
contexto neocolonial de su entomo. El personaje de Linda, Ia hermana que se dedica a 
buscarse novios extranjeros con dinero, vive en Ia inconformidad,25 desprecia a sus 
hermanos y su casa. Su obsesion por tener bienes materiales (telefonos celulares de 
ultimo modelo, hermosas faldas, maquillajes) descubre Ia jaula en Ia que ha entrado al 
aceptar su cosificacion como mujer "negra y sexy." 
Linda emerge como Ia imagen de Ia auto-denigracion. Sin embargo, este personaje 
tambien echa luz sobre Ia interaccion entre los guineoecuatorianos empobrecidos y 
trabajadores extranjeros. Su cliente mas reciente, a quien se refiere como "un ligue 
filipino que suelta pasta" (86) anuncia Ia desfavorable forma de Ia economia global en 
Guinea. El origen filipino de este cliente, visto desde un marco historico de Ia 
"colonialidad del poder", llama Ia atencion sobre las consecuencias que ha tenido el 
colonialismo espanol en el mundo. En Ia transaccion economica que supone para Linda 
tener un ligue extranjero se cierra un circulo economico iniciado desde Ia era colonial. 
Recuerdese que Filipinas fue colonia espanola y que durante esa etapa fue gobemada 
por el Virrey de Ia Nueva Espana, desde Ia ciudad de Mexico, hasta 1821. La realidad 
de Guinea Ecuatorial capturada en esta obra muestra como, despues de cientos de anos, 
dos herencias del colonialismo espanol se encuentran, uno del territorio subsahariano y 
otro, descendiente de antiguos subditos de Filipinas. Esta reunion, sin embargo, 
descubre un amargo corolario de Ia colonialidad global continuada con el 
neoliberalismo. Mientras los guineanos no tienen trabajo ni acceso a Ia educacion, hay 
extranjeros de Filipinas, China, Estados Unidos, Francia, Espana, que viven mejor que 
los propios nacionales. 
En Ia obra, el "ligue" filipino se muestra generoso hacia Linda, pero esta buena 
disposicion se acaba cuando Linda le ve en un restaurante con otras mujeres. La 
reaccion de Linda es tan violenta como las reglas que gobieman su vida 
guineoecuatoriana: manda arrestar a su "ligue." Ya en Ia comisaria, Linda acusa a su 
examante de haberla golpeado, prenado y abandonado. En un alarde de corrupcion, los 
guardias, quienes se dan cuenta de que Linda acusa a su ex amante por venganza, 
colaboran con ella y encarcelan a! filipino: 
Guardia I:(Hablando con Linda) Sabes que estos favores cuestan caro, el no podra 
resistir las picaduras de los mosquitos, ni a las ratas ni mucho menos el hedor a pis. Sus 
jefes pasarfm a depositar el dinero de Ia multa, pero te anticipamos que te daremos Ia 
mitad, (,trato hecho? (98) 
La relacion entre Linda y su cliente extranjero, indica no solo Ia presencia de 
capitales foraneos en Guinea Ecuatorial, sino tambien Ia desesperacion de Ia poblacion 
por subsanar Ia falta de oportunidades laborales. Tomando en cuenta este contexto, Ia 
situacion de Linda despunta una dinamica de abuso en Ia que ella, como mujer, debe 
llevar Ia peor parte: renunciar a su dignidad y convertirse en parte de Ia violencia que le 
rodea. 
E Bilabba presenta otras opciones para Ia mujer. Por ejemplo, Rihole, Ia hermana 
de Linda, tiene el objetivo de terminar sus estudios en agricultura y apoyar a su 
comunidad. Sin embargo, a final de cuentas, Ia idea que persigue a las dos hermanas es 
que Ia esperanza misma es una farsa. En el contexto neocolonial de Ia Guinea 


















suefio de bienestar que promueve el neoliberalismo en alianza con gobiemos 
autoritarios. Por ejemplo, cuando Rihole inforrna a su herrnano, Mocomba, que ha 
entrado a un concurso por unas becas donadas por el gobiemo de Afganistan, el 
herrnano observa: 
Mocomba: Te animo aunque pienso que ya hay veinticinco personas seleccionadas 
previamente sin presentar ninguna documentaci6n para beneficiarse de dichas becas. 
Rihole: Lo se, pero Ia esperanza debe estar siempre viva en nosotros. Es cierto que he 
realizado muchos examenes de ese tipo, muchisimos, pero no me queda otra salida que 
seguir luchando, tengo fe en Dios. (84) 
Con Mocomba, Boturu propone un modelo renovado de masculinidad. 
Aunque sumido tambien en Ia desesperanza, Macomba apoya los esfuerzos de Rihole 
por tratar de seguir estudiando. Igualmente, sus relaciones con mujeres fuera de la 
familia son positivas. Cuando Brenda, su novia, tiene que ser llevada urgentemente a! 
hospital por problemas de embarazo, Macomba le acompafia en todo momento. AI vera 
Brenda, despues de enterarse de Ia muerte de su hijo, le dice: "( ... ) caimos en el error 
de no protegemos y te quedaste embarazada, siempre tendras mi apoyo, no te hundas, 
animate. Te voy a matricular y veras como todo saldra bien." (99). Es claro que 
Macomba no rompe con Ia usanza de semi-dependencia de Ia mujer con respecto al 
hombre. Sin embargo, su oferta es un gesto apoyo y no de imposicion de poder en un 
contexto en donde la joven Brenda se encuentra desconsolada: habia dejado la escuela 
por estar embarazada y acababa de perder a su hijo. 
A pesar de la existencia de tramas secundarias, el contrapunto de las acciones de 
las dos herrnanas, Linda y Rihole constituye el centro de Ia accion. El hilvanar historias 
de varios personajes es Ia estrategia utilizada por Boturu para posibilitar Ia vision 
panoramica de las dificultades que atafien a Ia sociedad en general, pero principalmente 
a Ia mujer. Mientras que a primera vista Ia trama depende de cierto forrnulismo, hay 
una vena critica que, encubierta bajo el melodrama de los juegos opuestos entre "buena 
mujer" (Rihole) y "mala mujer" (Linda) Ianza un mensaje renovador: estas figuras de 
mujeres guineoecuatorianas emergen como firrne rechazo a Ia imagen de Ia mujer negra 
docil y pasiva. AI contrario, las dos jovenes, en contra de las posibilidades, buscan -
con distintos niveles de creatividad-la oportunidad de subsistir en un pais situado en Ia 
periferia politica y economica del orden global. La rapida reconciliacion de las 
herrnanas en el seno familiar junto con la decision de Linda de dejar la prostitucion y Ia 
afortunada obtencion de la beca por parte de Rihole, proponen mas que "un final feliz", 
un voto a Ia esperanza para la poblacionjoven de Guinea Ecuatorial. 
*** 
Los personajes observados arriba: Ia curandera, la estudiante y Ia prostituta se 
presentan como agentes de cambio para trabajar en Ia resolucion de problemas que han 
afectado y afectan, a Ia poblacion guineoecuatoriana: injusticia, desigualdad, pobreza. 
Mediante la convergencia dialogica de voces femeninas subsaharianas, estas obras 
posicionan su perspectiva en un Iugar sin precedentes en las letras hispanas. El 
referente hispanico no proviene de una experiencia colonial que alude a un modelo de 
"conquista" del siglo XVI (como en las Americas), sino a una experiencia colonial 
correspondiente a un lema en pro de desarrollo cultural y economico para Africa, muy 
parecido al del imperialismo frances decimononico (Martin-Marquez 52-60). El 
fracaso y E Bilabba mediante la perspectiva femenina, proponen la vision de los que 
han sido excluidos por esta experiencia colonial, anquilosada con otras ocupaciones e 
intereses economicos coloniales y excoloniales. En este sentido, las dos obras se 
presentan como ejemplos de pensamiento fronterizo. Sin embargo, estas propuestas de 
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pensamiento fronterizo son distintas. Por un lado, Avila Laurel propone una estetica 
basada en el registro de tradicion oral, de una epistemologia generada en la dimension 
espiritual para desligarse simbolicamente de una logica eurocentrica. Avila parodia esa 
logica para presentar una critica historico-filosofica del Occidentalismo. En El fracaso, 
los personajes, en especial los personajes femeninos, son ficcionalizados mediante un 
lenguaje que enfatiza el cuerpo, el movimiento, el ritmo y la palabra c?mo medios para 
acceder al conocimiento y para crear significados. Esta estetica de Avila recuerda al 
lector (y a la audiencia durante el performance) que el locus del mensaje esta en otra 
epistemologia, una que se construye desde Guinea Ecuatorial. 
Por su parte, en E Bilabba, Boturu enfatiza los efectos cotidianos del sistema 
estatal y de la globalizacion en la gente de Malabo. Este dramaturgo opta por un 
lenguaje llano para llegar a la mayoria de la poblacion. Accesibilidad y entretenimiento 
son dos de los elementos que guian Ia escritura dramatica de Boturu, pues como 
director de una compafiia de teatro popular, conoce el ritmo que prefiere Ia audiencia. 
Su obra, a! igual que la de Avila, propone una vision altemativa, femenina, de Ia 
realidad. Desde este punto de vista, E Bilabba tambien proyecta otra forma de inquirir y 
cuestionar. 
He propuesto el termino de "petro-teatro" para sefialar Ia singularidad del momento 
historico desde el que crean estos dramaturgos. Estas obras y otras de los mismos 
autores como Hombres domesticos (1993) de Avila Laurel, y 6 Borukku (2010), y 
Rompiendo Cadenas (inedita), de Boturu, son parte de un movimiento literario, tambien 
presente en la narrativa, que tiene como principal objetivo el desenmarafie etico-
historico de Ia situacion del presente guineoecuatoriano. Es una estetica que dibuja, a Ia 
vez, Ia realidad sordida de Ia pobreza y Ia injusticia, para promover un proceso de 
autoconocimiento, de revision del pasado y de reubicacion con plena conciencia de Ia 
"colonialidad global"26 . La poblacion de Guinea es joven. Estos escritores no vivieron 
el paso de la independencia a la etapa nacional. Por Ia generacion a Ia que pertenecen, 
este impulso de historiar, informar y animar responde a Ia necesidad por parte de los 
guineanos para obtener referencias historicas producidas desde dentro. 
Finalmente, el hecho que las obras visitadas, ambas con enfasis en perspectivas 
femeninas, hayan sido escritas por hombres es reflejo de Ia situacion de desigualdad en 
el que vive Ia mujer africana. En general, las mujeres tienen menos afios de escolaridad 
que los hombres
27 
y por lo tanto, se mueven en espacios donde no hay acceso a los 
medios necesarios para Ia escritura y, muy probablemente, en donde escribir no es una 
actividad relevante. El que estas obras se enfoquen en Ia situacion femenina, sin 
embargo, marca una tendencia importante en la sociedad guineoecuatoriana: las 
generaciones jovenes reconocen Ia importancia de incluir a la mujer en el suefio para un 
futuro mejor. Estas obras reconocen en Ia figura de mujer la creatividad, inteligencia y 
capacidad de analisis necesarias para Ia supervivencia del pais y del continente 
africano, en general. 
Iowa State University 
Notas: 
1
El actual territorio guineoecuatoriano ya habia pasado a ser parte de Ia economia de 
plantaci6n y del tnifico transaWintico de seres humanos a las Americas. Max Liniger-Goumaz 
reporta: "The Portuguese discovered Fernando Po, Annobon, the Rio Muni coasts, and the 
Corisco and Elobeyes islands between 1471-1475. In 1507 Ramos de Esquivel established a 
trading post and started plantations in the area around Concepcion." Historical Dictionary of 




























2De acuerdo a Anibal Quijano: "La globalizacion en curso es, en primer termino, [a 
culminacion de un proceso que comenzo con Ia constitucion de America y Ia del capitalismo 
colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patron de poder mundial. Uno de los ejes 
fundamentales de ese patron de poder es !a clasificacion social de !a poblacion mundial sobre Ia 
idea de raza, una construccion mental que expresa Ia experiencia biisica de !a dominacion 
colonial y que desde entonces permea las dimensiones mas importantes del poder mundial, 
incluyendo su racionalidad especifica, el eurocentrismo. Dicho eje tiene, pues, origen y caracter 
colonial, pero ha probado ser mas duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz fue 
establecido. Implica, en consecuencia, un elemento de colonialidad en el patron de poder hoy 
mundialmente hegemonico." "Colonialidad de poder y eurocentrismo," 201. 
3Esta observacion fue recogida tras observar puestas en escena y dvd's de performances de 
dos compafiias teatrales guineoecuatorianas: Bocamandja (adyacente a! Centro Cultural Espafiol) 
y Nkobo-Fala (adyacente al Instituto Cultural de Expresion Francesa). 
4Destaca en esta labor CEIBA, con su Laboratorio de Recursos Orales. 
5Marvin Lewis llama !a atencion sobre el momento de transicion entre colonialismo y 
dictadura (era nacional) y el fracaso de las ideas de Hispanidad y Guineidad en el contexto 
guineoecuatoriano. Sus observaciones, sobre todo en cuanto !a politica colonial de Francisco 
Franco, quien proclamaba un rechazo a! colonialismo y aseguraba que el proyecto de Espana en 
sus antiguas colonias era desarrollista y civilizatorio (no de salvacion), pone en evidencia !a 
diferencia colonial de este pais subsahariano (1-3). Por otro !ado, a! no reconocerse !a diferencia 
colonial entre Guinea y el caso hispanoamericano por parte de !a dictadura de Franco y de los 
Nguema, !a Hispanidad y !a Guineanidad se presentan como un discurso insuficiente para !a 
realidad nacional. En palabras de Lewis: "The confluence of European and African cultures in 
this nation has created a tension that has been the center of political manipulation since 
Equatorial Guinea achieved Independence from Spain in 1968. ( ... )Under Spanish colonialism, 
"Hispanidad" was the unifying idea. "Guineidad" became a buzzword after independence. How 
to have these two traditions coexist and function to the benefit of the majority of Guineans 
remains a national problem." An Introduction to the Literature of Equatorial Guinea: Between 
Colonialism and Dictatorship, 1. 
6En 1985 Obiang publicaria sus testimonios politicos, en donde establece su politica de 
inclusion y de Ia poblacion civil: " ... habia que estimular !a accion popular a todos los niveles, 
para que los ciudadanos guineoecuatorianos fueran adquiriendo Mbitos de opinion y decision 
sobre sus propios intereses sobre sus convivencia y sobre los asuntos publicos; para que el Pueblo 
de Guinea Ecuatorial se convirtiera, de hecho, en el verdadero protagonista de su historia, sin 
discriminaciones de caracter etnico o regional, en el marco de un objetivo comun y prioritario, 
que es Ia reconstruccion de una nacion joven y unida mediante el trabajo y el esfuerzo de todos; 
nacion cuyo destino historico va unido necesariamente a Ia africanidad y a !a hispanidad." Guinea 
Ecuatorial: pais }oven, 95. 
7Para Quijano, "Los territorios y las organizaciones politicas de base territorial, colonizadas 
parcial o totalmente, o no colonizadas, fueron clasificados en el patron eurocentrado del 
capitalismo colonial/moderno, precisamente, segun el lugar que las "razas" y sus respectivos 
"colores" tenian en cada caso. Asi se articulo el poder entre "Europa," "America," "Africa," 
"Asia" y mucho mas tarde "Oceania" Esto facilito, !a "naturalizacion del control eurocentrado de 
los territorios, de los recursos de produccion en !a "naturaleza." Y cada una de estas categorias 
impuestas desde el eurocentro del poder, ha terminado finalmente admitida hasta hoy, para !a 
mayoria, como expresi6n de Ia "naturaleza" y de !a geografia, no de !a historia del poder en el 
planeta. "La colonialidad del poder y !a clasificacion social," 375. 
8De acuerdo a! Ministerio de Asuntos exteriores de China: "In recent years, due to great 
amount import of timbers and crude oil from the Equatorial Guinea the trade between the two 
countries saw a faster development. The bilateral trade value in 2002 totaled US$ 386.014 
million, of which the Chinese export was only US$ 3.288 million while the import registered 
US$ 382.726 million. The Chinese exports to Equatorial Guinea are mainly the mechanic and 
electric, light industry products, garments and drugs etc." 
Octubre 2006. Web. 30 Julio 
2011. 
9Para un analisis detallado sobre las politicas economicas de insercion de Guinea en Ia zona 
del CF A, !a Francofonia y los efectos culturales de este cambio, vease Abaga 1997 y Rizo 2011. 
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10De acuerdo a Ia CIA de los EEUU, el GDP de Guinea es 36, 600, 2010. Con esto tiene el 
ran go 28avo en el mundo. 
Web. 29 July 2011. 
mercenario ingles, Simon Mann, intento un golpe de estado en 2004. 
<l.J1.trr/!ney,5.bbc.co.uk/Zi.hi.Lu.b. ncw::;f}0 i (1.40~ .slnJ> Web. 15 Julio 2011. 
120bjetando politicas entre Espana y Guinea Ecuatorial, el escritor Juan Tomas Avila Laurel 
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